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Caçadors-Recol·lectors
•99 % Història 
•de la Humanitat
Fase Agrícola
Fase 
Industrial
50.000 generacions
Fase Pos-Industrial ?
1 % Història 
de la Humanitat
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Les principals característiques de la 
Fase Industrial
• Creixement de la població
• Creixement de l’Economia
• Creixement de les desigualtats
• Creixement del consum de recursos (energia)
• Creixement dels residus
• Sobrepasament dels límits
• Insostenibilitat
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Estimates of Past Human Population Sizes (Millions)
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Adició anual a la Població Mundial
1950-96
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Creixements exponencials  de la Fase Industrial: L’Economia
Gross World Product
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Economia 
• Quan més creix la economia, s’intensifiquen les 
pressions sobre els recursos i sistemes naturals
• La Economia s’ha anat expandit, per bé que 
l’ecosistema del qual depèn no ho fa, creant-se 
una relació d’augment de pressió el creixement té 
límits !!!
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Creixements exponencials de la Fase Industrial: 
Desequilibris Socials
• Els beneficis del creixement global accelerat no 
s’han distribuït de manera uniforme
• El 20 % de la població rep el 82,70 % dels 
ingressos mundials i participa en el 82,23 % del 
comerç
• El 20 % de la població rep el 11,75 % dels 
ingressos i participa en el 13,94 % del comerç
• El 60 % rep el 2,3 % dels ingressos i contribueix 
en el 2,53 % del comerç
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I la pobresa...?
Pobresa d’ingrés, per sota de la línia de pobresa de 
1$ PPA de 1985 per persona i dia, en països en 
desenvolupament
Any Població Pobresa
absoluta
Pobresa
relativa
1985 4855M 1000M 20,6%
1987 5023M 1200M 23,9%
1993 5529M 1301M 23,5%
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Creixements exponencials de la Fase Industrial
(Demanda de recursos naturals)
• Des de 1950 fins ara la demanda de cereals s’ha 
triplicat
• El consum d’aigua s’ha triplicat
• La demanda de carn de vacú i xai s’ha triplicat
• La demanda de llenya s’ha triplicat
• La demanda de fusta s’ha triplicat
• La demanda de paper s’ha multiplicat per 6
• L’ús de combustibles fòssils s’ha multiplicat per 6
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Producció Mundial de Grà 
per persona  1950-94
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World Fish Harvest Per Person, 
1950-94  with Projections to 2030
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Consum d’energia al món, 1900 i 1997
1900 1997
Font d'energia Total Proporció Total Proporció
milions de TEP % milions de TEP %
Carbó 501 55 2122 22
Petroli 18 2 2940 30
Natural Gas 9 1 2173 23
Nuclear 0 0 579 6
Renovables (*) 383 42 1833 19
Total 911 100 9647 100
(*):Inclou l'energia de biomasa, hidroelèctrica, eòlica, goetèrmica i solar
Font: Worldwatch Institute
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Emisions Mundial de Carboni procedents de la crema de  
Combustibles fòssils,  1950-94
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Deixalles
• 1970                          1990
• Consum gasoses (EEUU) llaunes 150 milions 364 milions
• Consum cervesa (EEUU) llaunes 125 milions 187 milions
• Us alumini per llaunes beguda 72.700 Tones 1.125.900 Tones
• RRMM / any (OCDE) (Tones) 302 milions 420 milions
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Creixements exponencials i globals de la Fase Industrial
(Corolari 1)
• Creix la Població
• Creix producció d’aliments (disminueix el per càpita)
• Creix el consum de recursos
• Creix la contaminació
• El creixement exponencial de l’activitat humana 
durant la Fase Industrial és la força motriu que 
impulsa la economia humana a traspassar els límits 
físics de la Terra (res físic pot crèixer infinitament)
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La demandes humana de recursos naturals creix 
més ràpidament que la capacitat de recàrrega dels 
sistemes naturals de la Terra
• Disminució de la Pesca i collites cereals
• Reducció de la capa freàtica
• Disminució de boscos
• Erosió del sòl
• Desaparició d’espècies
• Canvi climàtic
• S’ha passat de consumir interessos a consumir 
capital
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• L’activitat humana afecta directament als 
sistemes claus que sustenten la vida (aire, 
aigua, terra)
• La crisi actual no és tan sols ambiental           
sinó també social
• Al final del mil·leni ens troben de nou davant 
una situació INSOSTENIBLE---> nova Fase 
Ecològica ?
Corolari 3
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Capacitat de càrrega:
El concepte clau
• Nombre màxim d’individus d’una espècie 
que un determinat hàbitat pot suportar 
indefinidament.
• Superat aquest nombre la experiència 
demostra que els recursos per la supervivència 
de la espècie comencen a reduir-se, i 
finalment, la pròpia espècie també ho fa.
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Capacitat de Càrrega - 2 -
• Població animal = Home. Hàbitat = Terra
• La capacitat de càrrega depèn de:
– exigències alimentàries i de quí?
– nivells de consum dels recursos
– quantitat de residus generats
– tecnologies utilitzades
– capacitat de mobilització davant les     
amenaces
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LÍMITS IMMINENTS
• Quantes persones pot aguantar la     
Terra ?
• Que és el que limitarà el creixement 
demogràfic?
• La capacitat de càrrega de la població 
humana serà el proveïment d’aliments
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D.S.  El nou paradigma
• 1972. Conferència de l’ONU a Estocolm sobre Medi 
Ambient, del 1972 : efectes negatius ambientals associats 
al model occidental de desenvolupament
• 1972: Informe al Club de Roma "Los Límites del 
Crecimiento", dels professors Meadows,  constatava l'error 
que es feia a l’ignorar els límits en la manera d'entendre el 
desenvolupament.
• 1987: "Informe Brundtland", del 1987: Comissió Mundial 
sobre Medi Ambient i Desenvolupament (ONU): vincula 
desenvolupament i medi ambient com interdependents i 
imprescindibles ambdós. Utilitza per primera vegada, el 
concepte de DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Desenvolupament  Sostenible
definició
• És aquell que satisfà les 
necessitats actuals
sense comprometre la 
capacitat de les 
generacions futures per 
satisfer llurs pròpies 
necessitats
(Comissió Mundial sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament)
• Solidaritat 
intergene-
racional !!!
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Desenvolupament NO ÉS IGUAL a 
Creixement
• Desenvolupament:
evolució qualitativa, 
implica passar per 
estadis diferents
• Creixement: implica 
augmentar (acumulació 
física)
Un nen pot 
crèixer però no 
desenvolupar-se
Per
desenvolupar-se
no cal crèixer
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Una activitat és sostenible quan ...
- Usa materials en forma de cicles tancats
- Usa fonts d’energies netes i renovables
- Prové del potencial humà, per exemple, la 
comunicació,  la creativitat, la coordinació, 
l’estimació i el desenvolupament espiritual i 
intel·lectual
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Una activitat no és sostenible si ...
uRequereix inputs continus de recursos no 
renovables
uConsumeix recursos renovables de forma més 
rápida que el seu ritme de renovació
uCausa una degradació acumulativa  de l’entorn
uRequereix recursos en quantitats que mai no 
poden ésser disponibles per tothom
uCondueix a l’extinció d’altres formes de vida
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“LLEIS DE LA  
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
D’EN HERMAN DALY, O 
LÍMITS NATURALS I 
DESENVOLUPAMENT 
AMBIENTALMENT 
SOSTENIBLE”
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• Per a una font renovable -
terra, aire, bosc, peix,...- el 
ritme o la taxa sostenible 
d’explotació no pot ser més 
gran que la taxa de 
regeneració Cap restricció per
a les fonts continues!
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• Per a una font no renovable (combustible 
fòssil, elements minerals d’elevada 
puresa,...) la taxa sostenible d’explotació 
o ús no pot ser més gran que la taxa a la 
qual una font renovable, usada en forma 
sostenible, pot substituir a l’element no 
renovable (“PRINCIPI 
D’AMORTITZACIÓ!”)
PER EXEMPLE, UN DIPÒSIT DE PETROLI SERIA UTILITZAT EN FORMA 
SOSTENIBLE SI PART DELS BENEFICIS QUE PRODUEIX FOSSIN 
INVERTITS SISTEMÀTICAMENT EN ACUMULADORS SOLARS, O EN LA 
PLANTACIÓ D’ARBRES, DE TAL MANERA QUE QUAN S’EXTINGEIXI EL 
PETROLI, UN FLUX EQUIVALENT D’ENERGIA RENOVABLE ESTIGUÉS 
DISPONIBLE
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• Per a un element contaminant la 
taxa sostenible d’emissió no pot 
ser més gran que la taxa a la 
qual l’element contaminant pot 
ser reciclat, absorbit o esterilitzat 
pel medi ambient
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• Els límits, doncs, ho són per 
als insums totals. Son límits 
de velocitat, són límits a la 
taxa de flux
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• El conjunt  de les “lleis de Daly” marca una 
direcció clara d'actuació que hauria d'impregnar 
totes les nostres activitats i actuacions, individual i 
col·lectivament parlant, vers un desenvolupament 
realment sostenible (solidari). En aquest cas 
l'èmfasi és sobre recursos i residus (sobre medi 
ambient) i en una perspectiva de solidaritat 
fonamentalment vers el futur, però d'ells se'n 
extreu una ideologia aplicable a moltes altres 
realitats i perspectives que cal incorporar 
definitivament al cos mateix de la definició i la 
voluntat de sostenibilitat.
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• Un desenvolupament sostenible significa gestionar i 
conservar la base de recursos naturals i orientar els canvis 
institucionals i tecnològics de manera tal que s’asseguri la 
capacitat de satisfacció continuada de les necessitats de les 
presents i futures generacions. Per a què ho sigui, un 
desenvolupament sostenible ha de ser ambientalment 
no degradant, tècnicament apropiat, econòmicament 
viable i socialment acceptable.
…les noves definicions
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De la clàssica a les noves definicions
• Un desenvolupament sostenible és aquell 
mitjançant el qual les generacions actuals utilitzen 
els capitals disponibles (en funció de criteris 
socialment acceptables i desitjables, 
ecològicament viables i no degradants, i 
econòmicament realitzables amb tecnologies 
apropiades), i que deixa a les futures generacions 
uns capitals no menors o no més handicaps que 
els que les generacions actuals tenen ara a la 
seva disposició.
• Però quins capitals?
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Capitals
• Capital: “fons de riquesa acumulada” 
(d’acord amb el diccionari)
• Capitals:
– natural: recursos naturals, biodiversitat, …, 
l’ecosistema i els seus serveis, ...
– humà i/o social: coneixements, capacitats, …, 
multiculturalitat, …/cohesió, participació, ...
– econòmic: financer, infrastructural,…, fet per 
l’ésser humà, ...
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La triangularitat de la sostenibilitat
Econòmica
AmbientalHumana
Integritat ecosistemes
Biodiversitat
Capacitat de càrrega
Salut
Ensenyament 
Cultures
Eficiència en l’ús dels capitals
“Creixements” econòmics “orgànics” 
Tecnologies apropiades
Equitat intergeneracional
Participació, pluralisme
Activitat antropogènica
Equitat intrageneracional
Distribució recursos
Contracte social
Valoració ambiental
Internalització
Contracte natural
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Desenvolupament sostenible
uAmbiental: aquell desenvolupament que no
produeix danys perdurables ni a la biosfera
ni a ecosistemes particulars
uSocial: aquell desenvolupament que manté
la cohesió social alhora que satisfà les
necessitats individuals de benestar, cultura i
participació
uEconòmic: aquell desenvolupament que
aborda el progrés des dels recursos
disponibles
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Sostenibilitats
• Feble: manteniment del capital total per càpita, 
independenment de la seva composició (o qualsevol 
forma de capital és substituible per qualsevol de les 
altres)
• Sensible: manteniment del capital total per càpita i de, 
com a mínim, nivells crítics de cadascun d’ells
• Forta: manteniment del capital total per càpita i de 
cadascun d’ells per separat (els economistes ecològics 
afirmarien que l´únic capital insustituible és el natural)
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PRINCIPIS DE 
SOSTENIBILITAT
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RIECHMANN-DALY
• Principio de irreversibilidad cero (g): reducir a 
cero las intervenciones acumulativas y los daños 
irreversibles.
• Principio de precaución (g): ante la magnitud de 
los riesgos a que nos enfrentamos, se impone 
una actitud de vigilante anticipación que 
identifique y descarte de entrada las vías que 
podrían llevar a desenlaces catastróficos, aun 
cuando la probabilidad de éstos parezca 
pequeña y las vías alternativas más difíciles u 
onerosas.
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• Principio de la recolección sostenible (a): las tasas de 
recolección de los recursos renovables deben ser iguales 
a las tasas de regeneración de estos recursos.
• Principio del vaciado sostenible (a) : es cuasi-sostenible la 
explotación de recursos naturales no renovables cuando 
su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de 
sustitutos renovables.
• Principio de la emisión sostenible (a): las tasas de emisión 
de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales 
de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten 
esos residuos (lo cual implica emisión cero de residuos no 
biodegradables).
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• Principio de selección sostenible de 
tecnologías (e): han de favorecerse las 
tecnologías que aumenten la productividad de los 
recursos (el volumen de valor extraído por unidad 
de recurso) frente a las tecnologías que 
incrementen la cantidad extraída de recursos 
(eficiencia frente a crecimiento).
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Fòrum Cìvic Barcelona Sostenible
• AMBIENTALS
-Els recursos s’han d’utilitzar de manera eficient,
sense superar el ritme de renovació dels recursos 
renovables, substituint progressivament els no 
renovables. (11)
-El funcionament de la ciutat no ha de posar en
perill la salut de les persones ni superar la capacitat
de càrrega del medi ambient. (7)
-La biodiversitat ha de ser valorada i protegida. (3)
-Es fomenta l’establiment d’una aliança global amb
les altres ciutats i pobles, per preservar els 
sistemes naturals comuns de la Terra, com la
regulació climàtica i la capa d’ozó, i per eliminar la
pobresa.(6)
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• SOCIALS
-Tothom ha de tenir accés als béns i serveis 
bàsics d’habitatge, salut, educació i
seguretat. (16)
-La ciutat ha de preservar la barreja de
funcions, fomentant la proximitat i la vida de
barri per a què l’accés als serveis urbans no 
es faci a expenses del medi ambient.(13)
-El treball social i el lleure s’han de distribuir
equitativament entre totes les persones,
homes i dones. (2)
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• ECONÒMICS
-L’equitat en les formes de vida dels 
ciutadans i ciutadanes s’ha d’incrementar. (3)
-Tothom ha de tenir accés a un treball 
remunerat, amb un salari adient i una
contractació estable. (2)
-L’economia ha de ser diversificada, i la
dependència de l’exterior s’ha de reduir.
-Sempre que sigui possible, les necessitats
s’han de satisfer preferentment amb recursos
locals. (2)
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Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
Els indicadors de sostenibilitat
Consum d’energia : 
Energia Utilitzada per 
habitant i any 
(Gigajoules/hab/any).
http://www.globaldrome.org/FCBS/
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Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
Litres d’aigua de 
consum per persona i 
dia.
El total d'aigua
consumida per 
habitant/any ha disminuït
el últims anys, degut 
sobretot a la reducció 
dels consums industrials
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Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
Emissions de CO2
per la ciutat
Tones de CO2 i 
metà (comptat com
a equivalent de
CO2)/any 
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Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
Diferència d'esperança de 
vidamitjana d'homes i 
dones, entredistrictes
